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AUTRET Florence, Angela Merkel – Une allemande (presque) comme les
autres
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AUTRET Florence, Angela Merkel – Une allemande (presque) comme les autres,
Tallandier, Paris, 2013, 320 p. 
1 Ce portrait de la chancelière allemande, qui doit beaucoup à la biographie publiée en
Allemagne par le politologue Gerd Langguth, est d’une lecture intéressante et agréable.
Dommage seulement qu’il cède par moments à l’anecdotique. On aimerait connaître
plus  intimement  le  « système »  de  la  RDA qui  en  fait  « une  école   redoutable »  et  qui
permettrait de mieux comprendre ce côté « indéchiffrable » qu’on prête aujourd’hui à la
petite  « Ossi »  devenue  la  « femme  la  plus  puissante  du  monde ».  Sa  formation
scientifique explique assurément la rigueur et la ténacité avec lesquelles elle aborde les
questions politiques, a fortiori les dossiers européens dont elle entrevoit peut-être plus
naturellement de ce fait la portée comme les enjeux complexes. Mais l’étonnement face
à la simplicité d’une chancelière qui « gouverne  en  se  plaçant  au  centre,  pas  au-dessus »
traduit  une  vision  française,  habituée  aux  dorures  de  la  République  et  non  à  la
transparence d’une démocratie où le politique est une institution parmi d’autres de la
société civile. Plus que dans une dose de machiavélisme, c’est plutôt là que réside le
‘mystère Merkel’ pour un lecteur français : dans le cheminement de cette femme très
normale qui a su saisir l’opportunité que fut la chute du régime de la RDA et construire
sa voie dans une démocratie fondée sur le principe de liberté. Voilà qui éclaire le secret
de la « méthode Merkel » : la conscience de la normalité de l’accession aux plus hautes
fonctionset des responsabilités que cela implique en contrepartie. (ib/rm)
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